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Geen vrijstelling voor subsidies Vlaams Audiovisueel Fonds
Kapitaal- en interestsubsidies die door de Gewesten in het kader van de economische
expansiewetgeving worden toegekend aan vennootschappen om immateriële en materiële
vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, zijn vrijgestelde inkomsten ten name
van deze laatste (art. 193bis, § 1, al. 2 WIB 1992). Naar de mening van het hof van
beroep te Gent is deze vrijstelling niet toepasselijk op de subsidies die door het Vlaams
Audiovisueel Fonds werden toegekend aan een filmproductievennootschap, want die
hebben niets te maken met economische expansie; zij strekken tot cultuurbevordering. En
dat is geen schending van het gelijkheidsbeginsel.
* Een overheidssubsidie is als een financiële opbrengst of inkomen bij een vennootschap
in beginsel belastbaar zoals elk ander inkomen. Het is juist dat een overheidssubsidie
haar doel beter kan bereiken door het toekennen van een belastingvrijstelling. Maar het
beter kunnen bereiken van haar doelstelling is een gevolg van de vrijstelling, niet een
element dat eigen of inherent is aan de subsidie op zich en dat om die reden alle subsidies
gelijkaardig of vergelijkbaar zou maken.
* De staatsstructuur van België houdt voornamelijk een verdeling in van bevoegdheden
tussen de diverse niveaus en de Gemeenschappen en Gewesten. Het beleid en de
uitoefening van die bevoegdheden met hun specifieke doelstellingen kunnen een
onderscheiden behandeling van de door die structuren toegekende subsidies
verantwoorden. In het algemeen hebben de Gewesten meer territoriale en economische
bevoegdheden en hebben de Gemeenschappen eerder persoonsgebonden en culturele
bevoegdheden. Het is verantwoord dat de federale wetgever de vrije beleidskeuze maakt
om bepaalde gewestelijke steunmaatregelen van belasting vrij te stellen, die in het kader
van de economische expansiewetgeving worden toegekend aan vennootschappen om
immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, terwijl die
vrijstelling niet wordt toegekend voor steunmaatregelen die de Gemeenschappen
toekennen.
Het onderscheid tussen een culturele finaliteit en een specifiek economische finaliteit van
de steunmaatregel verantwoordt een verschillende fiscale behandeling van de
steunmaatregel. Artikel 172 Gw. bepaalt duidelijk dat geen belastingvrijstelling of
vermindering kan worden ingevoerd dan door een wet. De vrijstelling als uitzondering op
de belasting moet restrictief worden geïnterpreteerd precies om het legaliteits- en het
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gelijkheidsbeginsel niet te schenden.
De stelling dat de steunmaatregel van het Vlaams Audiovisueel Fonds ook de
economische expansie van de sector bevordert, is een bijkomend gevolg ervan en geen
primaire doelstelling. Het feit dat de Vlaamse regering in de aanhef van een besluit over
steun aan audiovisuele werken verwijst naar een decreet over economisch
ondersteuningsbeleid, doet evenmin afbreuk aan de finaliteit van de door het Vlaams
Audiovisueel Fonds toegekende subsidies.
Concreet is het oprichtingsdecreet van het Vlaams Audiovisueel Fonds van 13 april 1999
duidelijk gericht op de bevordering van de culturele creatie, waarbij rekening wordt
gehouden met kwaliteit, diversiteit, culturele uitstraling en bereik. Het doel van het Vlaams
Audiovisueel Fonds is niet de economische investeringen te bevorderen, maar om, binnen
de Vlaamse Gemeenschap, op geïntegreerde, autonome wijze de onafhankelijke
audiovisuele productie en auteurscreatie te stimuleren in de culturele sector ingevolge een
actief partnerschap. Het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt zijn opdrachten van de
Vlaamse minister van Cultuur ter ondersteuning en stimulering van Vlaamse kwalitatieve
producties.
De door dit fonds toegekende steunmaatregelen beogen specifiek bij te dragen tot die
doelstellingen. De belastingplichtige die deze steunmaatregel verkrijgt omdat hij aan die
doelstelling (en aan andere voorwaarden) voldoet, is in dit kader niet vergelijkbaar met een
vennootschap die voldoet aan de voorwaarden om een gewestelijke steunmaatregel te
verkrijgen in het kader van de economische expansiewetgeving.
Gent 17 mei 2016
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